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ABSTRAK
Sebagian warga desa Berbek Rt.03 Waru sidoarjo yang menderita DM sangat
Jarang Bergaul dengan lingkungan sekitar, dan menjadi pasif disebabkan menjadi
pembicaraan banyak orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Konsep
Diri Pada Penderita Diabetes Mellitus di RT 03 Desa Berbek Waru Sidoarjo.
Desain penelitian ini bersifat   deskriptif dengan pendekatan Cross
sectional. Populasi penelitian adalah seluruh penderita diabetes mellitus warga Desa
Berbek  RT 03 Waru/Sidoarjo sebanyak 30  orang, besar sampel 27 responden
pengambilan sampel secara nonprobability sampling dengan teknik purposive
sampling. Dimana peneliti memilih respondennya sendiri. Variabel
penelitian ini adalah.Konsep Diri Pada Penderita Diabetes Mellitus di RT 03 Desa
Berbek Waru Sidoarjo.
Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar responden (66,7%) memliki konsep
diri negatif dan hampir setengahnya (33,3%) memiliki konsep diri positif.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar responden memliki konsep diri negatif
terhadap penyakit Diabetes Mellitus. Diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan
motivasi kepada penderita Diabetes sehingga menciptakan konsep diri yang positif
pada penderita, demgan cara memberikan pendidikan kesehatan dan pelayanan yang baik
sesuai standar pelayanan keperawatan.
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